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használata. A szabadpolcos állomány eléréséhez, a szűk terekben való közlekedéshez bi-
zony a könyvtárhasználóktól és a könyvtárosoktól most is megkívántatik a testi ügyesség 
(l. a fenti mottót). 
Ö s s z e f o g l a l v a: a tudományok és a technika gyors fejlődése új elvárásokat tá-
maszt a Nyelvészkönyvtár gyűjteményével és könyvtárosaival szemben. Az állomány az 
elektronikus katalógus révén országos nyilvánosságot kap, s szélesebb körből vonz ide 
olvasóközönséget. A gyűjtemény védelme és nyilvánossá tétele közötti döntési térben újra 
kell gondolnunk a felsőoktatási szakkönyvtár használóinak körét, a könyvtár szervezeti és 
működési szabályait.
3. „Aliis in serviendo consumor”.2 A nagy német könyvtáros, Friedrich Adolf Ebert 
(1791–1834) szellemiségét vallva dolgozunk, és őszintén reméljük, hogy a Nyelvész-
könyvtárat majd jól működő felsőoktatási szakkönyvtárként hagyjuk hátra utódainkra. 
Kulcsszók: Eötvös Loránd Tudományegyetem, Magyar Nyelvtudományi és Finn-
ugor Intézet, nyelvészeti szakkönyvtár, könyvtártörténet. 
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Simoncsics Péter 70 éves*
Simoncsics Péter 1946. január 17-én született Győrben. Szegeden nőtt fel, itt járt 
egyetemre is, angol–finnugor szakra. Tanulmányait 1969-ben fejezte be. Friss diplomás-
ként előbb az Országos Széchényi Könyvtárban helyezkedett el, de 1971-ben professzora, 
Hajdú Péter visszahívta Szegedre, az általa alapított akadémiai kutatócsoportba. Ugyanitt 
2 „Minden erőmet mások szolgálatának szentelem.”
* Elhangzott a Magyar Nyelvtudományi Társaság felolvasó ülésén 2016. május 24-én.
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kezdett dolgozni egy évvel korábban Domokos Péter. Jómagam ekkortájt voltam finnugor 
szakos hallgató Szegeden, s amikor 1974-ben végeztem, én is ebben a közösségben kap-
tam munkát, és lettem korábbi tanáraimnak kollégája.
Hajdú Pétert 1974-ben kinevezték a Nyelvtudományi Intézet igazgatójának, s 1975-
ben a kutatócsoportja is átkerült Budapestre, előbb az ELTE Finnugor Nyelvtudományi 
Tanszékére, majd 1977-től a Nyelvtudományi Intézetbe. Domokos Péter és én később okta-
tói álláshoz jutottunk az ELTE-n, Simoncsics Péter továbbra is akadémiai státusban dolgo-
zott. 1992-ben, Hajdú Péter nyugdíjba menetelekor állása átkerült a Magyar Nyelvtörténeti 
Tanszékre, Abaffy Erzsébet kutatócsoportjába. Ez idő alatt szerezte meg a PhD-fokozatot. 
2002-ben Horváth Katalin hívására állást vállalt a Veszprémi Egyetem Magyar Nyelvészeti 
Tanszéken. Nem sokkal később az egyetem vezetősége másra bízta a tanszék vezetését, így 
a Horváth Katalin által szervezett munkatársi gárdával együtt Péter is felmondott. 2003-ban 
Szépe György javaslatára megpályázta és elnyerte a kolozsvári Babeş-Bolyai Egyetem Ma-
gyar Nyelvi Tanszékének vendégtanári állását. Itt dolgozott 2008-ig, nyugdíjba vonulásáig.
A vendégoktatói munka egyébként sem volt idegen Péter számára. 1973/74-ben egy 
évig a bloomingtoni Indiana Egyetem magyar lektora volt. 1976–1981 között a Turkui 
Egyetem finnugor tanszékén, 1988–1992 között pedig Dániában, az Aarhusi Egyetemen 
oktatott magyar nyelvet és kultúrát. 
Ha kutatóként akarjuk jellemezni Simoncsics Pétert, nehéz dolgunk van. Szabad 
szelleme nem tűri a skatulyázást. Az irodalom, a folklór, a nyelvészet egyaránt érdekli, 
mindent összefüggésében lát és vizsgál, történelmi, művelődéstörténeti távlatokat nyit 
meg, és nem mozog idegenül a természettudományok terén sem. Ahogyan Voigt Vilmos 
megállapította 1996-ban lefolytatott PhD-vitáján: Simoncsics Péter nemzeti kincs. 
Simoncsics Péter első közleménye verselemzés volt (SiMonCSiCS 1971), de később 
professzorának nyomdokain haladva a szamojéd nyelvek és kultúrák kutatójává vált. 
Egyetemi doktori disszertációja a nyenyec sámánköltészet nyelvéről szólt, ez a téma ké-
sőbbi publikációiban is gyakran előkerül (SiMonCSiCS 1978, 1999, 2001, 2005a). Több 
közleményben foglalkozik szamojéd találós kérdések elemzésével (SiMonCSiCS 1988, 
1990a, 1993, 1997). Ezek egy részét külön kötetben is megjelentette, Hajdú Péter utó-
szavával (SiMonCSiCS 1995). 1998-ban Oslóban egy nemzetközi kutatócsoport tagjaként 
fél évig foglalkozott szamojéd mitológiai és nyelvészeti kérdésekkel, s egyik szerkesztője 
volt a kutatásokat összegző tanulmánykötetnek (PenTikäinen–SiMonCSiCS 2005). 
A megszokott kereteket szétfeszítő szelleme megtalálta a hozzá méltó társakat. Igen 
jó barátságban volt az eredetiségben verhetetlen Robert Austerlitz professzorral. Austerlitz 
szerteágazó munkásságából kötetet állított össze és fordított magyarra (auSTerliTz 1992). 
Austerlitz tanítványa, Daniel Abondolo őt kérte fel a kamassz nyelvről szóló fejezet meg-
írására az uráli nyelveket bemutató kézikönyvben (SiMonCSiCS 1998).  Ha Ausztráliából 
Vászolyi Erik hazalátogatott, és csak kevesekkel kívánt találkozni, Pétert mindig felke-
reste. Tucatnyi, itt most hely hiányában nem idézhető köszöntő írása és nekrológja tanú-
sítja, hogy jó érzékkel ismerte fel és értékelte a különleges tehetségű, és hozzá hasonlóan 
sokoldalú kortársakat. Egyfajta rangot jelent, ha valakiről Simoncsics Péter megemlékezik.
Ünnepeltünket pályájának kezdete óta izgatta a tagadás kérdése. Ezt a kérdést 
a maga teljességében vizsgálta, a tagadás pszichológiája, viselkedéskultúrája és ennek 
nyelvi megnyilvánulása érdekelte. Az évek hosszú során az összes uráli nyelvben meg-
vizsgálta az tagadás kérdését, részletekben publikálta is őket (SiMonCSiCS 1981, 1990b, 
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1996ab, 2009, 2011, 2013, 2016). Ez a nagy munka mára tekintélyes monográfiává állt 
össze, és pillanatnyilag több kiadó is versenyez érte. 
Simoncsics Péter munkásságának másik területe a magyar nyelvészet, ami érthető 
egy sok éven keresztül magyar nyelvet oktató tanár esetében. A magyar nyelvtudomány 
történetével kapcsolatos habilitációs dolgozata is, melyet a Pécsi Tudományegyetemen 
védett meg 2000-ben. Ebben az 1930-as években született, a saját korukban úttörőnek 
számító, de visszhang nélkül maradt magyar grammatikákat elemezte. Tudomány- és mű-
velődéstörténeti összefüggéseiben mutatta be a mégoly zseniális, de a keretekbe nehezen 
illeszthető, ezért perifériára szorult, szakmailag és politikailag ellehetetlenült/ellehetetle-
nített tudósok sorsát (SiMonCSiCS 2005b). A magyar nyelv szerkezetével és történetével 
kapcsolatos kutatásait kolozsvári vendégtanári ideje alatt összegezte és ott is jelentette 
meg (SiMonCSiCS 2006a). Ugyanakkor irodalomtörténeti és stilisztikai kutatásokat is 
folytatott (SiMonCSiCS 2004, 2006b, 2007).
A Robert Austerlitz munkásságát bemutató kötet nem az egyetlen fordítása Péter-
nek. Ő volt az egyik fordítója a Hajdú Péter válogatásában és szerkesztésében megjelent 
szamojéd mesekötetnek. (haJdú 1975). Ebből a kötetből doMokoS PéTer több részletet 
is átvett saját antológiáiba (1975, 1984). Az utóbbi időben dán nyelvből is fordított krimit 
(Nordbrandt 1999) és publicisztikát (Nyholm 2013). Legutóbb pedig Thienemann Tivadar 
nagy jelentőségű művét ültette át angolból magyarra, amivel a magyar tudományosság 
régi adósságát törlesztette (ThaSS-ThieneMann /2016). 
Kedves Péter! A Magyar Nyelvtudományi Társaság finnugor szakosztálya nevében 
további, szellemi izgalmakban gazdag, alkotó éveket és jó egészséget kívánunk neked. 
Isten éltessen!
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